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1 Après un survol du programme de l’Iranisches Personennamenbuch (dictionnaire des noms
propres iraniens) de l’Académie autrichienne des Sciences, les AA. présentent les sources
utilisées  pour  le  dictionnaire  des  noms  iraniens  dans  les  sources  syriaques  qu’ils
préparent  et  donnent  les  «  règles  »  selon  lesquelles  un  nom  iranien  (langue  indo-
iranienne) est transposé en syriaque (langue sémitique).
2 L’article comporte de très nombreux exemples ayant trait au maintien ou au changement
de  leur  nom  iranien  par  des  Perses  d’époque  sassanide  qui  se  convertissent  au
christianisme.
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